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出所：Michael E. Porter., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New 
York : Free Press, 1980, pp.196~200.参考にして作成。
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26年度 484 438 555 1,174 6,708 40 ７ 72 199 9,731

































































































































































































































































































































































































































































出所：Ciaran Walsh., Key Management Ratios 4th edition: The 100 + Ratios every manager needs to know, Financial Times 
Series, 2009, p.199～201.
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２条１項２号 １億円以下 100人以下 会社及び個人 卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
２条１項３号 5,000万円 100人以下 会社及び個人 サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。
２条１項４号 5,000万円 50人以下 会社及び個人 小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
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